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U radu se objaSnjava koncepcija pravopisnoga rjeCnika gornjolliZickoga jezika. 
Iako je rijee 0 konkretnom jeziku, neke su postavke naeelne i vrijede op6enito 
za izradu pravopisnoga r jeenika. 
U ovom Cu izlaganju nastojati dati kratku informaciju 0 nacrtu novoga pravo­
pisnog rjeenika gornjolliZickoga jezika. TIme cu se udaljiti od terne ovoga skupa, 
koji je izrazito usmjeren problematici hrvatskih r jeCnika. Ipak, moja se informacija 
na neki naCin slaZe s temom ovoga sastanka, jer se u projektu 0 kojem je rijee u 
mojem izlaganju radi jednojezienom rjeCniku. Ipak je glavni zadatak moga dolaska 
u Zagreb ncito drugo. Htjela bih se informirati 0 leksikografskim pothvatima u 
Hrvatskoj i njihovim teoretskim osnovama. NaroCito se zelim upoznati s metodama 
izrade pravopisnoga r jeCnika hrvatskoga jezika. 
Prije nego pocnem izlaganje 0 naSem projektu, dat cu neke op6e ROdatke 0 LuZi6­
kim Srbima. Po najnovijim statistikama ima ih oko pedeset do sezdeset tisu6a. Live u 
LliZici, zemlji na krajnjem istoku Savezne Republike Njemacke (prije podrueje u Nje­
mackoj Demokratskoj Republici), u neposrednom susjedstvu granice s Poljskom. 
DanaSnji lliZickosrpski jeziCni teritorij ostatak je jednoga u proslim vjekovima mnogo 
sirega prostora nase1jena lliZickosrpskim stanovnistvom. To se ogleda i u srazmjer­
no ve1ikoj diferenciranosti dijalekata. LliZicki Srbi imaju dva knjiZevna jezika: 
donjolliZicki (upotrebljavaju ga Donji LliZieani u Donjoj LliZici, kulturno je srediste 
Chosebuz/Cottbus) i gornjoluZicki (upotrebljavaju ga Gornji LliZiCani u Gomjoj Lu­
zici, kulturno je srediste BudysinlBautzen). 
Sada cu ukratko prezentirati zamisao novogapravopisnog rjeCnika gornjolu­
zickoga jezika. 
Spomenuti rjeCnik treba da bude obraden u zavodu za jezik LliZickosrpskoga insti­
tuta, registriranog druStva u Budysinu. Obuhvatit Ce maksimwn danaSnje gornjolu­
zicke knjiZevne leksike (ukljueujuCi imena u najsirem smislu). RjeCnik Ce kodifici­
raH ne samo pravopis, nego i nanovo gornjolliZicku abecedu. Abeceda Ce biti kodi­
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ficirana po ovom principu: 
slovo bez dijakritike, 
- slovo s apostrofom, 
- slovo s kvacicom, 
npr. c, 6, C. 
o morfoloskim formama rijeCi korisnik rjecnika moCi Ce se informirati u poseb­
nom, naknadno dodanom dijelu rjecnika. U sastavu natuknica javljaju se morfoloski 
podatci samo onda kada je to povezano s pravopisnim problernima. 
Po potrebi, rje6nik biljezi i ortoepiju i akcente. Osim toga, uza svaku natuknicu 
daje informaciju 0 dozvoljenom nacinu dijeljenja rijeCi. 
Poslije rijeCi natuknice nabrajaju se homofoni lekserni koji se od nje u pravopisu 
razlikuju pisanjem velikim odnosno malim slovom, npr. organizacija, ali Organizacija 
zjedn06enych narodow. 
Jos uvijek nije rijeseno pitanje hoce li se u natuknicama davati semanticka objaS­
njenja, i ako hoCe, onda u kojoj mjeri. Sigurno je jedino da ce se takva objaSnjenja 
davati u slueaju homofonije. 
Zarnisljeni pravopisni r jecnik gornjoluZickoga jezika inforrnirat ce u odgovaraju­
cem posebnom poglavlju 0 svim mogueim pravopisnim pravilima, tj. 0 principima 
pravopisa i interpunkcije; 0 transliteraciji Cirilice u latinicu, s uzimanjem u obzir ka­
rakteristickih crta gornjoluZickoga jezika; 0 principima transkripcije i transliteracije 
grckoga alfabeta; 0 principima dijeljenja rijeCi; te 0 znakovima za korekturu. 
U cjelini kao primjer za stvaranje pravopisnog rjecnika gornjoluZickoga jezika 
sluZi Slownik ortograficzny j~zyka poslkiego wraz z zasadami pisowni i inferpunkcji, 
wydanie poprawione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992. 
Osim toga rnisli se u naSem zavodu za jezik na pravopisni rje6nik drugoga karak­
tera, tj. na r je6nik koji je sastavljen na fonetskom principu. Povod za projekt toga 
tipa jesu glasovi iz skola, da je dosta velik broj gresaka u dakä i da se cak ne moze 
re6i sa sigurnoscu jesu li to jedino pravopisni probIerni. Zarnisao za takav rjecnik 
jos se nije konkretizirala. On bi izgledao otprilike ovako: 
lx5 boh, dat bohu 
lx5k 1) (zwerjo) by k 
2) (strona) bok, na boku (na boce) 
lx5skac b ty skac 
cycha 1) (pocehnjenje) cycha, na cyse 
2) (dzel domu) tfecha, na tfese 
hat 1) (wuZ) had, na hadze 
· 2) (tuZa) hat, w hace 
was 1) (transport) w6z, woza 
2) (zwuk) htos, htosa 
3) (druZina jelenjow) tos, tosa 
SaZimajuCi gore re6eno, zeli naglasati da se cjelokupna koncepcija novoga pra­
vopisnog rje6nika gornjoluZickoga jezika tire konsolidiranja dosad vaZecih pravila, 
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odnosno konsekventnoga sprovodenja pravopisnih pravila koje je uve1a odgovarajuea 
komisija, i rjeSavanja dosad nejasnih pitanja. Tu se ne radi 0 reformi gornjoluZic­
koga pravopisa. 
Kakav je prakticni postupak u izradi novoga pravopisnog rjeCnika? 
Podloga opisivanoga rje6nika jest Nemsko-hornjoserbski slownik u dva dije1a (ob­
javljen 1989. i 1991), Ciji je eilj da daje »dzensnisu leksikalisku normu wuZiwaneje 
hornjoserbskeje spisowneje reee« (danaSnju leksicku normu upotrenoga gornjoluZic­
koga knjiZevnog jezika) (iz predgovoral Leksicki materijal obaju dijelova slozen je 
racunalno. U toku je rad na obracanju njemacko-luZickoga teksta na luZicko-nje­
macki. Takva Ce verzija biti osnova za stvaranje jednojezienoga rjeCnika. Podaci tre­
baju biti slagani tako da IOOgu sluZiti i kao podloga rje6nika u obliku knjige i kao 
podloga elektronskoga r je6nika. 
Rje6nicki materijal koji je tako pripremljen na osnovi navedenoga dvodije1noga 
rjecnika, usporedivat Ce se medusobno, i ukoliko to bude potrebno, dopunjavati ma­
terijalom koji se nalazi u eetvrtom izdanju Pravopisnoga rjeenika iz 1981, koje je 
u velikoj mjeri dopunjeno i prosireno, te gradom iz tekstova suvremenoga gornjo­
luZickoga knjiZevnog jezika. 
THE CONCEPTION OF A NEW ORTHOGRAPHIC DICTIONARY 

OF THE UPPER LUSATIAN LANGUAGE 

Summary 
The author diseusses the conception of the orthographie dietionary of the Upper 
Lusatian language. Although it is a dietionary of one language, some of its principles 
ean be applied in the work on orthographie dietionaries in general. 
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